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i 1910 utta1 te iletl 't¡erømte tyske bt:..kte:r'iolog Rol ert Kcch
(184,3-1910): ")et vil komme en dag l1V'or menneskvt må kjempe
likeså nådeløst mot støy - som met kole:L'J: og pestøn ~ " Denne
dag er kommet, og det gjelder ikke bare støy (la.rm', det g,.1elder
like meget støv,gasser og damper. Det gjelder hele vårt miljø
i ordets mest om:la.ttende betydning: både de omF,ivcl~er hvor
vi tilbringer vår arbeidstid og naturen omk~ing oss. Det er
spørsmål om :forsøpling e.v .jorden,lu:f-ten og' vannet, det er
ødeleggelsen av selve livsgrunlaget ~et gjelder. Melinesket
har vist seg som en sann mester i barbari og naturval1dalisme
i verdens omspennende målestokk. Det driver s'~.¡itt ettér vår
virksomhet over alle hav, det ligger søppel ettar oss alle
veier.
Det eksisterer en betydelig saienheng mellom "tek.nisk" ekspan-
sjon og naturskader. Fenomenet er ikke av idag, det kan ~ølges
bakover i tiden - men det har neppe tidligere vært så store
skade-virkninger innen så pass kort tid.
Spørsmålet vedrørende miljø og miljøvern. h.ar i de siste 2 år
vært gjenstand :for stor interesse" Bøl~ér, tidsskri:fta¡,r, aviser,
radio og TV har befattet seg med dette tema.. Det vill,e dog være
hel t feilaktig å tro at dette problem-kompleks ikke skulle ha
vært kjent og omtalt tidligere. Dette visei.~ bi.a. Robert Kochs
uttalelse. Klagene over skitne og uskjønrie ~abrikkbygninger,
over slagghauger og avfall, over usle boliger :t"or arbeiderne,
kan med letthet følges bakover gjennom de siste 150 år, i hvert
fall i England og på kontinentet. Klagene og iakttagelsene
har funet sitt nedslag i private brev, i litteratur (Charles
Dickens) og i pamfletter. Situasjonen dCJkuiiie,utor(~s i en. rekke
malerier, tresnitt og tegninger, i nSkillinrsblad" 0" 1.
Det ligger i sakens natur at hele miljøspørsmålet måtte få en
utpreget sosial aksent i samband med industrialiseringsprosessen
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i de forskjellige land. Over,g8Atsen :frii. håndverket til fabrikk-
produksjon, :fra småhåndverker tillønnsarbeider medførte en
avgjørende :forandring i nesten 'alle livets :forhold. Det bør
i denne :forbindelse henvises til maleriene av Wilhelm Peters:
"Hjnla Væveri ," . (1887/1888) og "Glasspusteriet ved Høvik Verk"
(1892). Ellers finner lì'\an over hele Europa relativt sjeldent
'1.,' ..i denne periode malerier som tar sine motiver :fra fàbrikkene.
Et untak danner smelteverker og støperier hvor sèÎve lys-
fordelingen 0.1. tydeligvis :fascinerte malerne meré" enn arbeids-
forholdene som sådan.
Det kan ikke forbause noan at arbeidsmiljøet med alle sine
problemer kom til å innta en bred plass i sosiale s~fuds-
studier. Vel kjent er Emile Zola (1840-1902), hvis tGerminain
gir en rystende beskrivelse av miljøet ved. dè. :franske ~i:igruber
og i grubearbeidernes hjem. Hans landsman. Henry Bouri11on
(1876-1962) skrev under pseudonymet Pierre Hamp en rekke sosiale
~tudier som ble utgitt under tittelen llI, Peine des Hommestt.
i
~er :finner man bl.a. også en studie over arbeidets positive og
e~iske verdi for mennesket og for karakterdannelsen. Han skriver
ei sted "Vi lever på andre menneskers lidelser. Hvert menneske
i
gjør livet til en plage for et :flertall av sine medmennesker.
Hvor mange tjener til livets opphold på noenlunde trivelig måte ?
Mane må tjene sitt brød under lite tiltalende og ofte utålelige
betingelser. Det å kune elske sitt arbeide (occupation) betyr
å være iykkelig, men hvor er det arbeid (occupation) ma kan
elske ? Il Det er antagelig i tiden omkring tilblivelsen av det
Internasjonale Arbeidskontor (ILO), like etter l.verdenskrig,
at Pierre Hamp har :formlert dette spørsmål. Hans landsman
Albe~t rhomas (1878-1932), bl. a. medarbeider i avisen ttL 'Humi t,tt.
ble ILO,s første direktør. (ttL'Humanité" ble stertet av Jean
Jaurès' lf04. Jaurès. ble drept i 1914).
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net finn~s er~e1te mennesker som besatt av sine ideer og sitt
arbeide ~ke tar noen 'som helst hensyn til seg selv eller om-
i
''Verden, em ni til sine arbeidsplass:forholl. Pasteur, Roux,
'Kôch og atsk:J llige andre var av den typen.
må muligens godtas :for en rekke pionerer :,å
vitenskapelige :fag,')mrådei, nærmest' som 'te,:n.
En slik holdning
forskjellige natur-
på en henimot fanatisk
"besatthet" av sine ideer, men disse personer kan bli omtrent
livs:farlige for sine medhjelpere. Den altoverveiende del av
verdens arbeidstagere vil ikke betegne en helsefarlig arbeids-
plass som et sted ma kan være glad i, uansett hvor spennende
arbeidet måtte være. Ellers har moderne prosessteknikk med sine
monotoni gjort sitt til at både spennngen og skapergleden er
blitt borte på mange arbeidsplasser. "Vi har" skriver en moderne
:fransk :filosof et sted: "innen :forholdsvis kort tid mistet hele
J grunleggende, positive opplevelser (som synSinntrykk): den
:flamende ild, seilene og hesten". Ma er fristet til å tilføye:
og skapergleden! Vi har. utarmet vårt miljø på en rystende måte :
Å være omgitt av larm, støv, ubehagelig lukt, :fremmede stoffer
i form av gass og damper samt å føle seg prisgitt til en rekke
:forhold i en arbeidsprosess man ikke er tilstrekkelig fortrolig
med, vil være egnet til å skape en følelse av usikkerhet, og
mange vil møte en slik situasjon med en mer~ eller mindre bevisst
ans~føle1se. Her skapes ikke grobunen for sinnets likevekt
ogrlykke:følelse, tvert om. Det å bli redd :for sin helse vil være
en ;normal reaksjon.
Hva ~Thelse? Herom "sier definisjonen, utarbeidet av Verdens
Helseorganisasjon (WHO) og ratifisert av Norge:
"Helse er ikke bare fravær av sykdom og skrøpelighet, men
en tilstand av fysisk, mentalt og sosialt velvære".
Dette er ikke bare en formlering, det er samtidig en målsetning.
Forholdene i samfunet skal tilrettelegges slik at man komer
denne formlering nærmest mulig. Arbeids:forhold som medfører en
nedsettelse av det :fysiske velvære, f.eks. i :form av hodepine
i samband med innånding av irriterende og/eller bedøvende damper
(ll sniffe-ef:fekt") er selvsagt i strid med definisjonen og mål-
setningen.
Rent prinsipielt kan man skille mellom det indre milj ø, arbeids-
plassen og "det ytre miljø", de omgivelser hvor man tilbringer
sin fritid, d.v. s. forholdene utenfor bedriften. Nettopp det
~ytre miljø" er på mane måter direkte knyttet til arbeidsplass-
miljøet, enten véd :forurensningen av luften med støv, ,gasser og
damper som fjernes fra arbeidsplassene - eventuelt etter direkte
of:fentlig påbud - , eller ved å tømme kj emikalier ut i havet,
elver, bekkefar eller på nærmeste jorde.
Den 'påbtidte sikring av en lang 'rekke arbeidsplasser ,red hjelp
av aváttgingsanl'Eg'g er dessverre ikke automritisk koinbinert med
én'~i:iåbudt'rensing av "av-luften" før, ,denne slippe,s:Jit. Derved
" hår ;m~:ui"dèn 'groteske situasjon at hver slik arbedd.splass.-sikring
nød.vendig':is må medf'øre en øket :lorurensningav det "ytre miljø"
med støv,gasserog damper.
Fra ,utlandet er det ,beskrevet til:felle av asbeststøv-spr~dning
over,~~tore distanser. Støvet kom :fra bedri:fter som a.~beidet
med asb~st, og som hadde beskyttet sine ansatte e:f:fektivt mot
.: ',("
dett~):flli:l,ige støv veq avsugningsanlegg. Gjennom dis~~, k~n.,
asbes¡tstøvet ut i det. Uytre miljø" og, til boligområder"hvor be-
boerl.~)!bie l1ekspoiiert" uten nOensinde å ha vært innom angjeldende
bedrifter.
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en og same person (~.eks. ved forkjølelse). En rekke substanser
virker 'bedøvende på luktesansen. De aller fleste damper og
mane gasser er fargeløse. Man er derfor uten optisk signal.
Under slike omstendigheter blir en korrekt teksting av kjemikalier
resp. kjemiske produkter, en ufravikelig sosial plikt. Det er
mydighetene som skal påse at slik teksting gjennom:øres.
Tekstingen skal angi farenes natur: brennbarhet, virkning på
huden, eventuelle direkte giftvirkning, utvikling av irriterende,
bedøvende damper, konsekvensen av støvinnånding m.m. De nød-
vendige forebyggende sikringstiltak skal likeledes være angitt.
Uten en slik teksting vil .arbeidsgiveren,arbeidstakeren og
. vernetjenesten stå hjelpeløse. Ansten og usikkerheten vil rå
på arbeidsplassen. Dette er sikkert ikke et sted en kan bli
glad i.
En slik teksting fOrutsetter at produktenes samensetning er
kjent og registrert ved en offentlig instans som disponerer
over de nødvendige kontroll-laboratorier med sine fagfolk -
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med teknisk,kjemisk og toksikologiske spesiaiutdannelse. Teksting
og registrering må være gjennomført før varen kommer i hadel.
I øst-statene kreves full offentlighet vedrørende alle stoffer
'som nyttes på vedkommende lands arbeidsplasser. Dette gjelder
både import og egen prodUksjon fra de "f01k-eiede bedrifter".
Bedri:ftsledelsen står deretter full t ansvarlig :for sikkerheten
på arbeidsplassene etter at samtlige nødvendige detalj-informa-
sjoner er blitt utlevert. I Norge påhviler ansvaret arbeids-
giveren (§ 5 i Arbeidervernlovene) uten at staten har lagt den
nødvendige in:formasjonsplikt til rette på en like tilfreds-
stillende måte som i øst-statene. Det finnes også omfattende
varedeklarasjoner (angitt i 0.1 vekt~) :for enkelte USA-varer,
antagelig på gru av "Food and Drg Acts". Selv 
etter 24 års
iherdig arbeid har Yrkeshygienisk institutt ingen tilfredsstillende
oversikt over samensetningen av kjemiske produkter på norske
arbeidsplasser. Vi. er uten ethvert kjennskap vedrørende pro-
dukter som i talende øyeblikk måtte bli markedsført for første
gan. I enkelte tilfelle kan det ta uker :før vi :får de inform-
sjoner vi ber .om i tilfelle en ulykke, en sykehushenvendelse e. l.,
~il tross :for at majoriteten av norske produsenter 0~:4e norske
agenter for utenlandske fab+ikker, er "safety-minded" . 
Dette
er en moralsk og sosial t sett hel t uholdbar situasjon. Først i
det øyeblikk hvor betryggende informsjoner og tilstrekkel~g
kTxnskap og viten om de forskjellige råmaterialers natur er
tilgjengelig ,for alle og til :enhver tid, vil man kue tä.i.e om
at det i almi:relighet ikke~'ienger er grun til å :føle seg
usikker eller ~ære redd :for helsen. Ma har kunet ta de nød-
vendige :forholdsreRler. Så langt er vi ikke kommet og vil ikke
komme med mindre sam:unet ved lov stadfester en automatisk
in:ormasjonspliktm.m., slik som nettopp her nevnt. Selv da
vil spesielle grUpper av arbe.idstakere ikke kunne regne med til-
fredsstillende arbeidsforhold, med mindre det skulle lykkes å
erstatte en rekke løsemidler med andre stoffer som er atskillig
mindre irriterende og bed~vende. De1; d siktes her til det mobile
malerarbeide samt legging av plast m.v. (plast-liming) hvor
ventilasjonen ikke kan råde bot på den vanskelige situasjon uten
, , samtïdig å, sette arbeidsresultatet på spill' (p~ gru av for
'. . hurtig. fordampning) . " Fremtiden vil forhl-pentlig visè at 'det går
,an å lage malinger, laker og limer helt uten brt 'av lø~emidler,
i form av "halv-poiymerisater", av" plast som sti.\1'è'i,"-ût'eh å
avgi løsemiddeldamper. Det' tenkes her 'på en 'íf'.il-polymerisasjon"
taket være varmepåvirkning, med "eller uten katä1ysator,':: èller
under innflytelse av ul traviolett lys.' Den nåværende sltuasjon
på dette spesielle arbeidsområde er áltanet enn mdljø~~ënnlig.
Maling, lakk, limer og "tynere'" m.m. ,har lènge stått i forgrnen,
men ingen må glemme at disse problemer tross alt bare er endel
av hele milj ø-mosaikken. Man har de ut ri velige forhold s.om
. :: . io, , .
finnes på en lang r~kke arbeidsplasser meèisveisearbeide, både
gass-sveising, elektro-sveis:iii'og inert gass-sveising, og
utviklingen går videre: Ved :~iden av de ~eikjente 'faremomenter
ved utvikling av ni tr9se gass'ér (lunegift ) under' gass-sveising,
har man hele eksposisjonsspektret om:attende diverse metaller:, ' .
bly-, kadmium-,'sink"; m.m. 'deÜ5"soDi me'Úillbelegg på godset" dels
$'om' bestanddél av malingen', hvor man også :vil k~e, finne kvikk-
sølv og ársen ("Antifouling"). Moderne stållegerlnger med inn;-
hold av titan,manai~krom,nikkei,kobolt, vanadium byr i og for .
seg allerede på problemer fordi enkel te av komponentene utvikler, .
utpreget giftige metallrøyktyper. Dertil kommer en lan rekke
spesielelektroder hvis velkjente røyk er en meget hyp~i~: ilage
på arbeidsplassene. Dette skyldes delvis direkte lik~g1~~et
ved arranement av ventilasjonen, men det finnes også"situasjc.ner
som ~ vanskeiig å løse. Heller ikkesveise-elektrodè~informa-
sj onen er tilfredsstillende, den er tvert om manelfull ~
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benytte :filtermaske + patron, meget ka:nlikevél gjøres ved
spesielle ventilatoriske opplegg.
Under a,ile omstendigheter burde opplæringen i inert-gass-sveisi.:ng. .
skje under forhold som viser elevene de nødvendige sikrings-
tekniske til tak i full funsjon: Det motsatte synes å fore-
komme, kanskj e på grun. a.v man.glend.e bevilgninger? Et arbeids-
sted med oson-lungebetennelse i sikte er neppe et sted ä elske -
selv om man er aldri eå meget interessert nettopp i deL~gass~
aveis:'11,g.
, ,
I enltel te bedrifter finnes' muligheten f',or"kviltksølveksposisjon..
E:d'aringen viser at eksposisjonen kan holdes underfuii teknisl-c
ko~trol1, men det forutsetter da en løpende overvåking av angjeldende
arbeidore. Yrkeshygienisk institutt utfører de nød~endige urin-
analyser. Ellers skal henvises til det forhold at den" her aktuelle.
klor-alkali-elektrolyse kan gjennom:øres helt uten kvikksølv.
Dett.e xorutsetter da store investeringer i ny-anlegg for en
anen produksjonsmetode. Dermed ville hele kvikksølvproblémei;
,. .
som disse anlegg representerer også for det "ytre miljø", for-
svinne. Beskyttelsen mot bly-påvirkninger kan under vls,se arbeiis-
prosesser by på betydelige vanskeligheter (f. eks. brenning -
skjæring av gamle blymal te konstruksj oner) . D~t kreves løpende
blod-og urinkontroller (biybestemmelser ). Blysal ter nyttes blant
annat i ~VC-pr~duksjon. Denne eksposisjon kan holdes under
kontroll, men det er ikke helt klart hvor vidt vi kjenner, til
samtlige bedrifter som har denne produksjon, heller ikke vet vi
hvor kjent denne blysaltblandingen i PVC er på verkstèder 0.1.
som bearbe.ider ferdigvaren, eventuelt under utvikling av fint stnv.
I Sverige har man Iiå fått en lovbestemt undersøkelse a.v "bly-
arbetare" og derved er det mulig å kartlegge bly-eksposisjonen
i hele det svenske arbeidsliv. Vi har et noenlunde bra overblikk
over,.1~Jl...nO:.~ké bly~ekSPOSi~jOn~. men kjenner neppe til alle bly-
ekspos:tsjonstzuligheter i Norge, selv om det lenge har vært etit:, .:t.~' ¡ ':.~;: :',' '.". . ". . . .~. .:' . ~..
utmerket' såMarbeid mellom mange blyeksponerte virk~omheter og
Yrkesl1yg:lenisk institutt, som hver't' år har utført;' ei(meget stort. . . .- -
anta~i~koii~rollánalyser. Dette betyr dog ikke at det' har iykkes
å tlsaner~" "Samtlige av' de her aktuelle arbeidsplasser. Det f'inn(s
li te tilfredsstillende bedrifter her.
Løsemiddel-betingedo vansk~~igheter fin.~es på mange arbeids-
plasser, ikke bare ved avfetting av metaller eller ved maling
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og liming. De forekommer bl.a. ved en hel del plast-montasjer
f.eks. ved bygging av plastbåter. Det utvikles bl.a. st yr en-
damper som er sterkt bedøvende. I likhet med andre prosesser
hvor det utvikles løsemiddeldamer (de er alle mere eller mindre
narkotiske, "sni:ffe-effekt") klages over irritasjoner i respi-
rasjonsveiene og hodepine, tilstander som ikke er uttrykk for
"fysisk velvære" og som ikke kan tolereres ut fra sosiale, teknske
og yrkeshygieniske synspunter. Sosialt - fordi ingen har lov
å påføre en anen smerte eller lidelse innenfor ramen aven
arbeidskontrakt. Teknisk - fordi en person med hodepine' vil
kune begå feil under arbeide, bl.a. som følge av nedsatt vurderings-
evne. Det kan komme til feilmanøvrering av maskiner m. m.
'Vedkommende kan bli en fare for seg selv og andre både under og
en stund etter arbeide. Yrkeshygienisk - fordi hodepine må ansees
som uttrykk for bestemte fysiologiske og/eller nervøse prosesser
som i foreliggende tilfel,le må antas å bli utløst av bestemte,
arbeidsbetingete faktorer - dvs. innånding av lett flyktige,
mere eller mindre narkotiske og/eiier irriterende damper.
Ved båtbygging har man igjen den fra maling og liming velkjente
interessemotsetningen mellom de Yrk~shygieniske (muligens også:
de brantekniske) sikkerhetskrav oK hensyn til fordampnings-
hastigheten ogplastmassens endelige fysiske styrke og kvalitet.
Slike forhold må nøye utredes i praksis. Prøvetagningsproblemet
al tså prøvetagning av arbeidsluften under ar~eidet, i nærheten
av arbeidstagerens ansikt - må nå ansees for å ha blitt løst på
en betryggende måte ved' vårt institutt. Men ennå står hele kart-
leggingsarbeidet med sine analyser og senere den toksikologiske
vurdering av materialet igjen. x) Man vet fra før at situasjonen
ikke akrat er oppløftende. Og man minnes en svensk kollega
som karakteriserte en lignende situasjon ved å si: "Poikarna går
antigen halv-rusiga 'hela dagen, eller hel-rusiga halva dagen".
En beskrivelse som alle kan underskrive som virkelig har vært til
stede, f.eks. ved golvlegging med visse sorter kontaktlim.
Den nedsetting av alkohol toleransen som følger med slike "på-
sniffinger" skal bare nevnes. Den er omtalt hundrevis av ~aner.
Hva aette betyr for vedkommende sélv, for sikkerheten i, trafikken,
for familien og hjemmet, vil enhver kune tenke seg, selv om til-
standen ikke er registrert' som Yrkessykdom. Her slår arbeids-
plassmiljøet brutalt tilbake på fritidsmiljøet.
~----~~-----~-~----~~
x) Det er spørsmål om å :få de til denne utredning nødvendige
penger.
io.
Et anet ~aremoment ved bru av visse plasttyper representerer
de såkalte "organiskeperoksyder".Disse er som o:ftest meget
sterkt etsende og et :flertall av dem kan ved kontakt med øyet
gi store skader, eventuelt blindhet innen kort tid. Selv om
beholderne med slike ,pe~oksyder :for det.. meste har blitt :for-
sYnt med tilfredsstillende advarsel, er det i enke 1 te til:feile
bli tt solgt oppløsninger av :farlige organiske peroksyder uten
betryggende advarsel..:
Det finnes som kjent såkalte "Yrkeshygieniske Grenseverdier".
De k~~ bare brukes når lu:ften er :foruren~et med en eneste av
. 1", ~ .
de i tabellen angitte sto:f:fer. Ved den sedvanlige industrielle
lu:ft:forurensning ,må man regne ~ed et :flertall av sto:f:fer.
I slikesituasjoner kan verdiene ikke nyttes. Lu:ften må analy-
seres og en :fe.lles. grenseverdiberegnes . Bare dett'e' :forhold. bør
ti~sl' at man uansett grenseverdiens størrelse alltid holder
lu:ft:torurensningen så langt nede som mulig. (Her setter teknikken
og produksjonskalkylene en grense).
De yrkeshygieniske grenseverdier kan og må ikke nyttes tii å
sammen~~gne:forskjellige sto:f:fers ":farlighet" eller"gi:ftighet~.
Det er utilbørlig å reklamere' for en substans A ved å si at" . ....', : . :'~. ....... . . :: .i ~I:' ". . .
denne' er flere ganger "mindre :farl:i~'~ ... e.l~, e~ substans B _
ved direkte eller ìndirekte å henvise til disse, 2 sto~fers
:forskj ellige grenseverdier. Grense-verdi-komi téen ,(USA) gj ør
uttrykkelig merksam på dette :forhold. Hvis den usømmelige salgs-
teknikk som nyttes i så måte på enel te hold :fortsetter, vil
det bli nødvendig å overveie hvi.lke juridiske skritt som må tas,
:for å stoppe denne usmakelige og direkte villedende :fremgansmåte.
Yrkeshygienisk institutt har gjennom alle år vært interessert i
og satt pris på et saklig in£ormasjonssamarbeide med produsentene,
men det er norske instanser som :foretar vurdering av de norske
arbeidsplassene med "kjemikalie-eksposisjoner", helt uberoende
av vedkommende utlands egne bestemmelser og arbeidervernlover.
Ved behandling av tema "Miljøvern" i og uten:for de kjemiske
bedri:fter, har foredragsholderen vært nødt til å velge blant
en lang rekke av problemer og situasjoner. Dette har medført
at enkelte til dels høyaktuelle sektorer i arbeidslivet; f.eks.
asbestose og andre støvlungesykdow~er, ikke er tatt med"
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Blant tilhørerne vil det også være dem som gjerne hadde sett at
for eksempel problemer ved epoxy-plastereller bruk av ganske
bestemte løsemidler, :f. eks. kl,orhydrokarboner (tri,per, chlorothene
m.m.) hadde fått en bred omtale. Som kjent står Yrkeshygienisk
institutt alltid ,til Deres disposisjon og selv:følgelig vil det
være :full anledning til å stille spørsmål, enten det gjelder
spørsmål :fra papir-ogcelluloseindustrien eller :fra ~inér-og
møbelbransj en hvor enkelte plastlimer under tørking avgir ~ormalin,
for å nevne et par eksempler, eller ~ra andre sektorer av vår
kjemikalie-in:fiserte industri. ~
I de mere enn 70 år som har gått siden ,Fabrikktilsynet begyte
sin virksomhet (l. juli 1893) har industrien vært gjenstand ~or
enorme :forandringer. Man har fått bedre og lysere lokaler,
spiserom og skikkelige vaskemuligheter. Barnearbeidet er for-
svunnet og arbeidstiden er blitt betydelig nedsatt. Farlige
maskiner er blitt e~~ektivt skjermet. Ventilasjonen er bedre.
Men nye fare-og risikomomenter har kommet til. Mange industri-
prosesser som en gang var ~orholdsvis enkle og oversiktlige, er
blitt ganske kompliserte. Dette gjelder både råsto:f~ene og
hjelpematerialer. Det er ennå en lang vei å gå ~or oss alle,
for dere og for instituttets ~olk, før vi kanskje en dag kan
svare Pierre Hamp på hans spørsmål: "Hvor er den arbeidsplass
(occupation) jeg kan elske"? - ved å si - "Du vil :finne den
overal t hos oss".
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